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sevima  u  Kanadi  (Rempel  i  sur.,  2016)  rezultiralo  je 
zaključkom da, u okviru svojih upravljačkih odluka, većina 
proizvođača  ne  prepoznaje  koristi  od  poljozaštitnih 
šumskih pojaseva, zato što oni nemaju kompenzaciju za 
dobitke koji na taj način osiguravaju za društvo u cjelini. 
































































od  pretpostavke  da  samo  uz  adekvatnu  kombinaciju 
ekspertskih znanja iz područja šumarstva, poljoprivrede i 























































































područje  predstavlja  značajan  izvor  za  istraživanje  iz 






























PROCJENA OPTIMALNE ŠUMOVITOSTI  
U VOJVODINI
ESTIMATION OF OPTIMAL FOREST  
IN VOJVODINA























se nalazi oko 90% površina šuma i zaštitnih nasada, a samo 
oko 10% površina disperzirano je po poljima Vojvodine. 






IZGRADNJA POLJOZAŠTITNIH ŠUMSKIH 
POJASEVA U POSTUPKU KOMASACIJE




























riješiti  kroz  postupak  komasacije.  Naime,  osiguranje 

















Projekt poljozaštitnih šumskih pojaseva na području 
Općine Bečej – The design of shelterbelts on the 







nom  do  2000.  godine  predviđeno  je  da  će  se  postići 
šumovitost od 6 %, što naravno nije učinjeno.





























Poljozaštitni šumski pojasevi P5 i P6 – Protective 
forest belts P5 and P6
Pojas  P-5  nalazi  se  na  dijelu  bečejskog  atara  prema 
katastarskoj općini Radičević i ima karakteristike glavnog 
pojasa. Dužina samog pojasa iznosi 1.550 m, s 10.670 sad-
nica u pet redova (ŠFB, 1984). 
Polјozaštitni šumski pojas P6 se također nalazi na dijelu 
bečejskog atara, čija ukupna dužina prema projektu iznosi 

















Projekt poljozaštitnih šumskih pojaseva na području 
Općine Sombor – The design of shelterbelts on the 













Poljozaštitni šumski pojasevi uz asfaltne ceste  









drvored  jablana,  koji  je  sada prorijeđen,  kao  i  izdanci 





Slika 1. Prikaz presjeka pojasa P-5 (lijevo) i pojasa P-6 (desno)
Figure 1. Reperesentation of shelterbelts P-5 (left) and P6 (right)
Slika 3. Prikaz terena gdje je projektom predviđen pojas P-6
Figure 3. Representation of area where the shelterbelt P-6 was foreseen 
by project
Slika 2. Prikaz terena gdje je projektom predviđen pojas P-5
Figure 2. Representation of area where the shelterbelt P-5 was foreseen 
by project



















Projekt poljozaštitnih šumskih pojaseva za područje 
Općine Vršac – The design of shelterbelts on the 
















Slika 4. Zaštitni pojas kraj asfaltne ceste AS-1 – projektno rješenje (lijevo), stanje na terenu (desno)
Figure 4. Shelterbelt near asphalt road AS-1 – project solution (left) and the state on the terrain (right)
Slika 5. Zaštitni pojas kraj asfaltne ceste AS-6 – projektno rješenje (lijevo), stanje na terenu (desno)
Figure 5. Shelterbelt near asphalt road AS-6 – project solution (left) and the state on the terrain (right)






















RASPRAVA I ZAKLJUČNA RAZMATRANJA













































Slika 6. Poljozaštitni šumski pojas PA-1 – projektno rješenje (lijevo), stanje na terenu (desno)
Figure 6. Shelterbelt near asphalt road PA-1 – project solution (left) and the state on the terrain (right)
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o visini stabala, obliku i širini pojasa, vrsti drveća, propus-
noj moći  itd., kao  i  smjernice dane u Prostornim pla-































ni  govora,  jer  potrebna  površina  za  njihovu  izgradnju 
višestruko povećava koeficijent). Na osnovi ovih činjenica 





















































poljozaštitnih  šumskih pojaseva. Glede  činjenice da  se 
Tablica 1. Pregledni prikaz komasacijskih projekata
Table 1. Overview of land consolidation projects
Ukupan broj Projekata
Total number of researched projects
Broj projekata komasacije u kojima je predviđena 
uspostava poljozaštitnih šumskih pojaseva
Number of projects where shelterbelts were foreseen
Broj projekata komasacije u kojima su realizirani 
poljozaštitni šumski pojasevi
Number of projects where the shelterbelts were realized
>800 <5 0
176	 Šumarski list, 3–4, CXLIV (2020), 167–177
putna mreža uvijek realizira, prije izrade integralnog pro-
jekta potrebno je izvršiti realnu financijsku procjenu i u 
skladu  sa  tim uključiti  kanalsku mrežu  i  poljozaštitne 
šumske pojaseve u integralni projekat.










































po  sebi  se  nameće  da  je  projektiranje  i  podizanje 
polјozaštitnih šumskih pojaseva jedino rješenje koje bi osig-
uralo zaštitu poljoprivrednih površina, ali i donijelo koristi 




odnos  prema  poljoprivrednom  zemljištu  sa  gledišta 
održivog razvoja, također nameće imperativ poduzimanja 
svih mjera  koje mogu  smanjiti  njegovu devastaciju  uz 
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creased from actual value of 193,621 hectares to the values of 308,045 hectares. Bearing in mind that 
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